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              การเพ่ิมศักยภาพในการใหผลผลิตของถ่ัวเขียวสามารถทําไดโดยการปรับปรุงลักษณะทางพืช
ไร ลักษณะทางสรีรวิทยา รวมท้ังระดับความตานทานโรค งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมิน
ลักษณะทางพืชไรและลักษณะทางสรีรวิทยาท่ีมีสหสัมพันธและอิทธิพลทางตรงตอผลผลิต 2) ศึกษา
การแสดงออกของยีนและอัตราพันธุกรรมของลักษณะท่ีมีความสัมพันธกับผลผลิต 3) ศึกษาการ
แสดงออกของยีนตานทานโรคราแปง และ 4) เพ่ือพัฒนาเครื่องหมาย inter-simple sequence repeat 
(ISSR) บงช้ีลักษณะความตานทานโรคราแปง การทดลองท่ี 1 ประเมินลักษณะทางพืชไรและลักษณะ
ทางสรีรวิทยา 15 ลักษณะ ในถ่ัวเขียว 58 พันธุ/สายพันธุ ซ่ึงประกอบดวยสายพันธุตางประเทศจํานวน 
41 สายพันธุ พันธุสงเสริม 10 พันธุ สายพันธุดีเดน 3 สายพันธุ และสายพันธุท่ีพัฒนา ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 4 สายพันธุ ทําการทดลอง ณ ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วางแผนการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณภายในบล็อก (randomized complete block design; RCBD) จํานวน 4 ซํ้า 
โดยพบวาจํานวนฝกตอตน จํานวนชอตอตน จํานวนเมล็ดตอฝก จํานวนเมล็ดตอตน จํานวนกิ่งตอตน 
น้ําหนักแหงมวลรวม (total dry matter; TDM) น้ําหนักสดชีวมวล (biomass) และ ดัชนีพ้ืนท่ีใบ (leaf 
area index; LAI) มีสหสัมพันธทางบวกกับผลผลิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการวิเคราะห
สัมประสิทธ์ิเสนทาง พบวาจํานวนชอตอตน จํานวนเมล็ดตอฝก TDM และจํานวนฝกตอตน เปน
ลักษณะท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอผลผลิตสูง ดังนั้นจึงเหมาะสมสําหรับใชเปนดัชนีในการคัดเลือกสาย
พันธุถ่ัวเขียวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตโดยเฉพาะในประชากรท่ีใชศึกษา การทดลองท่ี 2 ศึกษาการแสดงออก
ของยีน และอัตราพันธุกรรมของลักษณะท่ีมีความสัมพันธกับผลผลิต โดยวิธีวิเคราะหคาเฉล่ีย
ประชากร ทําการผสมระหวางพันธุท่ีใหลักษณะทางพืชไรและลักษณะทางสรีรวิทยาต่ํากับสายพันธุ
คัดเลือกท่ีใหลักษณะทางพืชไรและลักษณะทางสรีรวิทยาสูง จํานวน 12 คูผสมใน 7 ลักษณะ ไดแก 
TDM จํานวนฝกตอตน น้ําหนักเมล็ดตอตน น้ําหนัก 100 เมล็ด จํานวนเมล็ดตอฝก ความยาวฝก และ
ความยาวรากตอปริมาตรดิน 2,122 ลบ.ซม. และผลิตประชากร F2, BC1, BC2   ทุกคูผสม ปลูกทดสอบ
โดยใช 6 ประชากร (P1, P2, F1, F2, BC1 และ BC2 ) วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 3 ซํ้า 
พบวา ลักษณะ TDM  จํานวนฝกตอตน น้ําหนักเมล็ดตอตน และความยาวรากตอปริมาตรดิน 2,122 
ลบ.ซม.  มีการแสดงออกของยีนไมเปนไปตามกฎบวกขม และมีการแสดงออกของยีนแบบขมขามคู
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Mungbean yield potential could be increased by improving agronomic 
characters, physiological characters and disease resistance levels. The objectives of this 
research were to 1) determine the correlations and direct effects of agronomic characters 
and physiological characters on seed yield, 2) study the inheritance and heritability of 
agronomic characters and physiological characters correlated with seed yield, 3) study 
the inheritance of powdery mildew resistance, and 4) develop inter-simple sequence 
repeat (ISSR) molecular markers for powdery mildew resistance. The first experiment 
was carried out to evaluate fifteen agronomic characters and physiological characters in 
fifty eight varieties/lines including 41 plant introductions, 10 Thai recommended 
varieties, 3 promising breeding lines, and 4 SUT developed lines. All varieties/lines 
were planted at Suranaree University of Technology (SUT) Farm in randomized 
complete block design (RCBD) with four replications. It was found that seed yield was 
significantly positively correlated with the number of pods/plant, clusters/plant, 








index (LAI).  Path coefficient analysis indicated that the number of clusters/plant, 
seeds/pod, pods/plant, and TDM showed positively high direct effects on seed yield. 
Therefore, these characters should be used as selection criteria for mungbean yield 
improvement particularly in this population. The second experiment was conducted to 
study gene action and heritability of agronomic characters and physiological characters 
related to seed yield by using generation mean analysis. Twelve crosses between 
parents with low and high values of seven agronomic characters and physiological 
characters (TDM, the number of pods/plant, seeds weight/plant, 100 seed weight, the 
number of seeds/pod, pod length and root length/2,122 cm3 of soil volume) were made, 
and their F2, BC1 and BC2 were produced. Six populations including P1, P2, F1, F2, BC1 
and BC2 were evaluated. The experiment was conducted in RCBD with three 
replications. It was found that TDM, the number of pods/plant, seed weight/plant and 
root length/2,122 cm3 of soil volume did not follow the additive-dominant model in all 
crosses. All types of epistasis gene effects, moderate broad and narrow sense 
heritability, and at least 1-2 major gene pairs were found to control their expression, 
except seed weight/plant which showed low heritability and at least 4 major gene pairs. 
In all crosses, 100 seed weight, the number of seeds/pod and pod length did not show 
epistasis gene effects. One hundred seed weight and the number of seeds/pod possessed 
only additive gene effects, while pod length was controlled predominantly by dominant 
gene effects. Moderate broad and narrow sense heritability and at least 4 (100 seed 
weight) 3 (number of seeds/pod) and 2 (pod length) major gene pairs were found to 
control their expression. The third experiment was performed to study the inheritance of 
powdery mildew resistance in three crosses (KPS1 x V4758, KPS1 x V2106 and KPS2 x 
V2106) between resistant and susceptible varieties/lines of mungbean. Six populations   
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